Poesía by unknown
ANTZERKIA EUSKARAZ 
El sábado 28 a las seis de la tarde el grupo «Biperbeltz» de Donibane Garazi representó la obra 
«Egarriak» de la que son autores, sobre la sentida problemática del alcoholismo en nuestras zonas 
rurales. La función que se realizó en el Polvorín, gustó mucho al público que lo llenaba completa-
mente. 
POESIA 
El domingo, a las diez sle la mañana, se realizó una lectura de poesías al aire libre, de las que 
hemos elegido como representación las siguientes: 
LA SED 
El barro de que somos 
formados los humanos 
se hizo piedra ya a fuerza 
de seguir esperando 
el agua que colmara 
nuestro afán cotidiano. 
Como toscas estatuas 
que el viento labra, vamos 
repoblando la vida 
con nuestros tristes pasos. 
Hay una sed más honda 
en cada pecho humano 
que el agua que pudiera 
anegar los espacios. 
Y nuestra sed persiste, 
por siglos, pregonando 
que la roca no espera 
más que un tajante rayo... 
Jesús GORRIZ 
CANTO XVIII 
Y un orden de espacio revuela y contornea 
en armonioso rapto todo, y cada rincón de luz herido, brota ya de hecho hermosura. 
Es buena la mañana que dispone las cosas y abre cada ser en su destino lleno, que aboca al hombre, 
caído de su cuna eterna, en el rosado sosiego que le unge triunfal en su destierro. 
Todas las latitudes se embargan de cantos y filiales retoños mañaneros, 
todos los reinos son mensajes del mismo príncipe altanero. Es preciso allanar toda morada, hundir 
prodigiosas raíces en la tierra, 
subir muy empinadamente celosas transparencias de cielo y cerrar las negrecidas cumbres; 
es preciso escucharlo todo con fervor crónico de interminable entrega. 
Y nada llega desde tan escapada altura, con empeño tan grande, 
a acariciar solícito el sellado confín del sueño; 
nada llega tan imperioso desde los celestes reinados, 
tan fértil puebla todo de nombres, casoas y personas. 
Ya está, laxo y descuidado, el primerísimo fuego y consumiéndolo todo; 
ya está apretando los instantes en haces vivos y precisos. 
Un orden de espacio proyecta acabado y lleno de perfiles y de rumbos, al ser vacilante y oculto, 
proyecta de su sombra al hombre, de su ser de encelado fondo y genital misterio. 
José Luis AMADOZ 
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BREVE MANIFIESTO 
Pues parece necesario 
que quede en la estancia de los días próximos 
la ausencia de tu cuerpo 
en forma de sombra peregrina, 
luz de todo punto despistada 
o . mirada de salto mortal, 
he decidido declararme en huelga sin remedio 
hasta que vuelvas la cabeza 
y te quejes sin ánimo polémico 
de los horarios criminales de los autobuses 
tal y como ocurrió el primer día. 
VICENTE HUICI 
LA BELLEZA ES SABIDURIA 
La tuve que querer, porque era hermosa, 
porque además sabía sonreír 
y sobre todo porque sus ojos rubios 
derrochaban pestañas y cariño. 
Su blusa trasparente como niebla 
tenue en una mañana de verano, 
sus modales de álamo garrido 
y su voz calurosa como un horno 
cuajado de crujientes mariposas 
siempre fueron la fiesta de la clase, 
ese aire de sierra que despierta 
las ganas de vivir de puro limpio. 
De aquellos años sucios que no olvido 
ella es mi único recuerdo alegre. 
Como las clases eran aburridas 
nos íbamos a pasear al campo. 
Yo nunca había visto un tampas y ella 
me lo mostró como un gorrión herido. 
Era tan delicada y bullanguera 
como el agua que baila en la montaña, 
tan caprichosa como el chopo ese 
que se compra en el pueblo un gran sombrero 
y se lo planta para que el domingo, 
cuando salgan de misa los aldeanos, 
se asusten hasta el punto de exigirle 
al cura rogativas por el árbol. 
Por ella supe que la primavera 
es una cinta azul en los ovarios. 
Por ella leí a Keats y estos hermosos 
versos que me acompañan siempre; 
Beauty is truth, truth beauty, —that is all 
ye know on earth, and a ll ye peed to know. 
Ramón IRIGOYEN 
DIVAGACION 
¿ Cómo arrastraros a vosotros, 
sacaros de las sombras? 
Porque buscáis la sombra y no el fuego, 
ni la luz, ni el estallido crepitante. 
Salid pronto, vayamos 
a otro lugar donde la luz levante sus trompetas, 
donde los gallos alcen sus fulgores. 
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Ciudadanos de sombra, para la sombra hechos, 
vecinos del silencio que ocultáis vuestra frente, 
hombres buenos, con una arraigada vocación a la tristeza. 
No os elegisteis vosotros. El os eligió. ¿Llevaréis 
hasta la tarde vuestra confusa carga? 
Salid pronto a la calle, 
probad una vez más a desasiros 
del oscuro ramaje que os apresa. 
Yo os diría, 
no sé, creo que os diría 
que sois un pueblo fuerte, somos, 
pues también yo creo humildemente 
pertenecer a vuestra misma noche. 
Nacisteis y ahí estáis, 
no porque sí, 
sino por algo más, porque`en vosotros 
descansa el mundo fatigado, 
y sois, seréis sin duda, 
como un vencido ejército 
que vele su reposo, 
y sois, seréis sin duda, 
un bosque de puntales que se ajustan 
a la bruma del cielo. 
Jesús MAULEON 
LATIDO 
Los recién nacidos deberían arrojarse 
desde los más irremisibles acantilados 
J.A. Gómez 
Esta tarde alguien me comunica 
su llanto interminable, 
su hondo y ancho 
hastío de soles. 
Comprendo es un terrible grito 
de libertado bajo la sombra. 
Estuvo mucho tiempo 
ahogando sus lágrimas 
sin que nadie gemiera, 
atravesó los muros, 
las recias alambradas, 
dinamitó cuarteles y garitas, 
boicoteó asedios y controles. 
Comprendo que hoy apenas tenga lágrimas 
que llevarse a la boca, 
comprendo todas las noches de su soledad, 
todas las renuncias, 
todo el dolor agazapado, 
todo el salobre tribunal de sus mejillas, 
todos los inaccesibles besos destruidos 
y que al fin, ebrio de no entender, 
ponga un letrero 
diciendo que se muere, 
que ya no puede más, 
que él claudica de no atrapar la luz, 
que se despide como un lienzo blando 
puesto a la desierta paz de la alborada. 
Salvador MUERZA 
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Una vez más 
ha caído, para ti, la noche. 
Una vez más 
entras en el ámbito del acoso, 
ahí donde serás perseguido 
por las atónitas y enjauladas miradas 
de los viejos y polvorientos muñecos: 
esos mudos testigos que asisten, 
tenaces, 
a la celebración del susto. 
Una vez más, 
llegada la hora del recuento y la congoja, 
debes conjutar los inquietantes retratos 
que desde el fondo del sueño 
te observan insistentemente y te invitan a visitar con ellos 
los reinos subterráneos 
—donde dicen que habitan los suicidas—. 
Miguel SANCHEZ OSTIZ 
TRES MUERTES PARA UN SUEÑO 
1 
Un camello sin agua y sin raíces 
para la tierra ardiendo de claveles; 
es la presencia gris de las pistolas 
para un miércoles vivo de cenizas, 
es la presencia exacta de gatillos 
para un trueno de sienes asustadas, 
el plomo por el vientre de las flores, 
cadenas en el verso y el paisaje, 
paredones con el sol apuñalado 
por la espalda, tambores golpeando 
la paz contra la historia. 
2 
Y la nieve indefensa en los altares 
cubriendo las blasfemias hasta el cielo, 
casullas en pecado, redimidas 
con vírgenes mojadas de bautismo, 
rebaños celestiales hombre a hombre, 
océanos de cañas infalibles 
sosteniendo los cielos y la tierra, 
sepulcros de la fe, dioses de harina 
para el hambre venial de nuestro quiero. 
3 
Y los lobos con dientes de sirena 
mordiéndonos la luz en la garganta, 
mendigos de las urnas, habitantes 
del túnel, la careta y de las nubes, 
seductores del verbo prometido, 
cloaca de adjetivos, sembradores 
de simas y ataúdes en el hombre 
que esperaba volar sobre su muerte. 
Son un miércoles vivo de cenizas 
sepulcros de la fe, dioses de harina, 





ontzirik gabe, ezpataz, 
nahi dio eman, 
eta dio: 
Eskein iezadazu ilusioaren 
zilarrezko ontzi, hondo zurikoa, 
igande arratsetan garanduriko ametsen 
harrizko apalean dut paratuko. 
Eskein iezadazu haize gaztearen 
adar sortzaile, ozena, aho gabea, 
sorgin gauetan pizturiko suharra 
lo harreraziko dut, geroaren onetan. 
Eskein iezadazu mahaiko``ogi 
zuria, apurretan besterik ez bada, 
galda umiletan dut epelduko 
ilusioaren zilarrezko ontziarekin batera, 
eta harrizko apalean paratuko 
nire Herriko ezezagunek gairik ukan dezaten 
oparien azken zeremoniarako 
«Bertsoaren ezpata» liburutik hartua 
IAÑAKI ZABALETA URKIOLA 
FIESTA 
La Semana terminó con Fiesta. La fiesta ha sido una de las más ricas, e incluso profundas, 
expresiones culturales de nuestro pueblo. Por eso procuramos que el fin de semana tuviese ambiente de 
encuentro jugoso y variado, festivo. 
Haizkolari, Harrijasotzaile eta korrikalarien apostu konbinatua. 
